










Autorova intencija je, referirajući se ponajvećma na autoritete filozofi­
je sporta W. J. Morgana, M. J. McNameea i S. J. Parrya, dati prijedlog 
syllabusa za novi nastavni predmet »Etika sporta«, koji bi se mogao 
ostvariti kroz implementaciju u nastavni kurikulum sportskih gimnazi­
ja, kao i visokih sportskih i trenerskih škola, akademija i fakulteta.
Na početku autor ukazuje na mjesto etike sporta u filozofiji sporta, 
dajući kratak pregled povijesti subdiscipline. Zatim razlaže ciljeve i 
intencije nastavnoga predmeta, kao i nastavi primjerene metode i nači­
ne rada, što podupire s nekoliko metodičkih postupaka koji bi se mogli 
primijeniti u nastavi predloženoga novoga nastavnoga predmeta.
Nadalje, vrši razdiobu materije na manje nastavne cjeline. Kao takve 
razmatra deontološku (kroz raspravu o ulozi savjesti u sportu), areta­
ičku (promišljanje za sport poželjnih vrlina) i konsekvencijsku etiku 
(dovođenje u pitanje različitih utilitarnih načina i postupaka). U tom 
smislu daje i pregled etika pojedinih sportova s njima specifičnim mo­
ralnim problemima, kao i općih, »velikih« tema (doping, fair play, high 
tech oprema, jednakost spolova, iskorištavanje djece).
Ključne  riječi:  syllabus, etika sporta, filozofija sporta, deontološka 




Intencija  rada  je  izgraditi  temelje za uspostavu  i ustroj ovoga novoga 
nastavnoga predmeta, u prvome dijelu dajući kratak pregled discipline 








Filozofija sporta – 




















laksacija  je umjetnost  izbjegavanja  inklinacija u bilo kojem smjeru«2 
(sic!, Weiss, 1967, 69) samo su neke od njih. Weiss također izvodi i niz 
nepotrebnih (suvišnih) distinkcija poput želja–intencija, taktika–strate-















koje nosi i danas. Prvi specijalizirani časopis Journal for the Philosophy 






Herberta  Suitsa Grasshoper:  Games, Life and Utopia 1978.  godine. 
Suits u igri (game), koju definira kao »voljni pokušaj svladavanja (od-
nosno nadvladavanja) nepotrebnih smetnji«,  razlikuje  tri ključna mo-




attitude odnosno  stav  o  svjesnom  prihvaćanju  pravila  igre  od  strane 

































stvenoj  razini  pokrenuta  tema  filozofije  sporta  koja  se  aktualizirala 
kroz temate časopisa Filozofska istraživanja br. 114 (2/2009) i br. 115 
(3/2009) pod nazivom »Filozofija slobodnog vremena i sporta«, a koji 
su  nastavak prethodno održanog  istoimenog  simpozija  u  organizaciji 
Hrvatskog filozofskog društva (Zagreb, 27.–29. studenog 2009.) te kroz 
temat »Filozofija i sport« u časopisu Metodički ogledi br. 35 (1/2012). 
Sublimacija svih njenih nastojanja  jest zbornik O sportu drugačije, s 














7 Hosta, Milan, Etika športa. Manifest za 21. stoletje; Valjan, Velimir (ur.), Integrativna 
bioetika pred izazovima biotehnologije; Bokan, Božo (ur.), Conference Proceedings on Theo­
retical, Methodological and Methodical Aspects of Physical Education; Findak, Vladimir 





















u  sportu  općenito,  ali  i  onim  strogo  specifičnima  i  karakterističnima 
za pojedini sport, detektirajući i problematizirajući (ne)moralne prakse, 
ponašanja, postupke, stavove, običaje… U ovom kontekstu McNamee 
(2007, 4) kao ključno ističe djelo Warrena Fraleigha Right Actions in 
Sport iz 1984., koje je bilo prekretnicom k etici sporta kao onoj koja će 
u tematskom smislu započeti dominirati u filozofiji sporta.
Velik  utjecaj  na  razvoj  etike  sporta  izvršilo  je  djelo Za vrlinom 
Alasdaira MacIntyrea, čije  su  ideje  različiti  autori aplicirali na  sport, 





liam John Morgan. Djelo  sadrži pet  tematskih  cjelina,  redom: Meta-
etička  razmatranja;  Kompetitivnost  i  fair play;  (Ne)ravnopravnost 
spolova; Problemi  socijalne etike  sporta  i Ograničenja  čovjeka. Dru-










Sljedeće  značajno  djelo  je  Ethics and Sport  koje  su  zajednički 
uredili M. McNamee  i  J.  S. Perry. Knjiga okuplja  tekstove  različitih 
autor(itet)a s područja etike sporta poput W. Fraleigha, W. J. Morgana, 
S. Lolanda, G. McFeea  i drugih. Knjiga  je podijeljena u četiri  tema-
ta: Etika sporta – doprinosi filozofiji; Fair play i sportsko ponašanje; 
Etika,  treniranje  i  sportska  izobrazba  te Suvremeni etički problemi u 
sportu. Ovo je izdanje McNamee 2010. godine dopunio objavljivanjem 
novoga  zbornika  naslovljenog Ethics of Sports: A Reader,  u  kojemu 
je okupio niz  radova eminentnih autora poput Scotta R. Kretchmara, 






Syllabus nastavnoga predmeta 
»Etika sporta«
Nastavni predmet »Etika sporta« zamišljen je kao izborni predmet 
na  bazi  35  sati  godišnje  /  1  sat  tjedno  (prema  interesu  i  više).  Prili-
kom njegove razrade vodilo se računa da bude usklađen s hrvatskom 
obrazovnom politikom koja  je  određena Nacionalnim okvirnim kuri­
kulumom za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i sred­
njoškolsko obrazovanje, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi i njegovim naknadnim izmjenama i dopunama, Zakonom 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i njegovim dopunama 
i izmjenama, te Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju. Nastavni predmet »Etika sporta« zamišljen je kao dio ku-
rikuluma sportskih gimnazija za učenike od 1. do 4. razreda, odnosno 














ze  i  interpretacije  te  razboritost  kao  sposobnost  konstruiranja  čvrstih 
argumenata  pri  izgradnji  i  iznošenju  stavova  i mišljenja. Razboritost 
obuhvaća i slušanje i prihvaćanje validnih argumenata drugih, otvore-
nost za dijalog, a time i mogućnost revidiranja vlastitih stavova. Zatim, 







te slijediti moralna načela i vrjednote (usp. Ispitni katalog za državnu 
maturu iz Etike, 2013/2014, 4–8).
Metode i oblici rada te nastavne strategije






reni  razgovor,  debata,  interpretacija  tekstova,  analiza  problemskih 



















Nastavni  sadržaji  sadrže  značajnu  dozu  nepredvidljivosti  i  otvo-
renosti pa su stoga moguće invencije i kreacije, kako od strane nastav-












Primjer 1. Primjer metodičkog postupka 












































Nakon što smo analizirali  Josipove  riječi  s dva  različita aspekta, 




















Pokušajmo  sada  evocirati  antičke  filozofe  Platona, Aristotela  te 


















Primjer 2. Metodički postupak u nastavnoj cjelini 
»Konsekvencijska etika« korištenjem tablice
U prethodnom primjeru koji se ponajviše oslanja na heurističku na-
stavu, uza sve dobre strane, do izražaja dolaze i mane. U prvome redu, 











Primjer 3. Metodički postupak za nastavnu cjelinu 










































Uvod u filozofiju sporta. Ova bi se cjelina odnosila na povijesni 
pregled, kronologiju i genealogiju discipline, dakle na kratki prikaz po-
četaka razvoja discipline, značajnih djela, autora, institucija i časopisa. 
Učenike  i  studente se uvodi u specifična  razmatranja. Početak bi bio 
referiranje  na  činjenicu  da  je  Platon  prvi  poznati  filozof  i  sportaš,  s 
obzirom da je sudjelovao na Ihtijskim igrama u pentatlonskoj disciplini 

























































stavke i stavove, gdje sine legeautem poena conscientia est (kada nema 
zakona, kazna jest savjest). U svoja razmatranja ona priziva tzv. zlatno 
pravilo poštovanja spram drugih u prakticiranju sporta, uz moguće re-




Fraleigha Right Actions in Sport iz 1984. godine. Ono razmatra pitanja 
odnosa savjesti i fair playa (koji se po definiciji tumači kao respect for 
the game – poštovanje spram igre), nepisanih pravila koja svi slijede 
(uz isticanje »Nordsjælland–Shakhtar« presedana10), te ističe i promi-
če,  pomalo  sokratovski,  stav  kako  »pravila  imaju  snagu«  –  odnosno 
jednom kada ih igrač razumije, ne može se ponašati protivno njima, jer 
bi to bilo ne samo nemoralno nego i iracionalno!
10 Ovaj  presedan  odnosi  se  na  slučaj  od  20.  11.  2012.  iz UEFA-ina  elitna  natjeca-
















počinje  s  objavljivanjem  djela Alasdaira MacIntyrea After Virtue: A 
Study in Moral Theory (1981) i primjenjivanjem nekih uvida iz te knji-
ge na sport. Radi se o propitivanju vrlina poželjnih za sportaše poput 




pojedini  sport  ima svoju  specifičnu  listu vrlina  i poroka,  s  time da u 
različitim sportovima i situacijama iste vrline mogu biti percipirane i(li) 
recipirane i kao mane i kao poroci.
Vrline  u  sportu  ponekad nisu  vrline  kako  ih  shvaćamo u  svako-
dnevnome  životu. Osim  toga,  vrline  su  relativne,  nalaze  se  u  relaci-
ji  spram  određenog  sporta,  sa  svim  njegovim  osobitostima. Nadalje, 
vrline se u momčadskim sportovima razlikuju od onih u individualnim 
sportovima. A i sami momčadski sportovi međusobno su različiti, od 
izrazito momčadskih  poput  nogometa,  košarke,  rukometa  itd.,  preko 


























prozvao  »Božja  ruka«  (The Hand of God) Diega Armanda Marado-
ne 1986. godine na Svjetskom prvenstvu u nogometu, kada je rukom 
postigao  gol  u  polufinalnom meču  protiv Engleske  i  time  omogućio 
svojoj Argentini naslov svjetskog prvaka. S pozicije hrvatske javnosti, 
eklatantan je slučaj Josipa Šimunića. Naime, dotični je kao igrač hrvat-











kako bi  sve završilo da  to nije učinio«, zanemarujući da  je u pitanju 
bio čin protivan svakom  fair playu, duhu i pravilima nogometne igre 
(usp.  Škerbić,  2014). Takovi  intencionalni  »strateški  faulovi«  postali 
su općeprihvaćeni  te dio  taktike u pripremi  i vođenju utakmica. Čini 
































iz,  kako  je  već  naznačeno  u  jednom  ranijem  autorovom  radu  (Šker-




nevažno.  S  ovog  aspekta  gledano, moralno  ponašanje  nije  utilitarno, 
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The author’s intention is to offer a syllabus of a new teaching subject “Ethics 
of Sport” which could be implemented in the curricula of sport gymnasium, as 
well as in those of higher sport and trainer schools, academies and faculties. In 
the construction of a proposed syllabus, the author referred to the authorities from 
the field of philosophy of sport, mainly to works of W. J. Morgan, M. J. McNamee 
and S. J. Perry. 
M. M. Škerbić: Etika sporta kao novi nastavni predmet?      METODIČKI OGLEDI, 21 (2014) 1, 47–66
66
In the first part of text the author situates ethics of sport within the field of 
philosophy of sport and presents a short history of that sub­discipline. The author 
further explains aims and intentions of the proposed new teaching subject, together 
with appropriate teaching methods and forms of teaching, and offers examples 
which could be used in the teaching process. 
Next part of the text presents a way of organizing the teaching materials into 
smaller parts. The author elaborates on deontological ethics (the topic of con­
science in sport), aretaic ethics (favorable virtues in sport), and consequentialist 
ethics (questioning of different utilitarian­based actions). In this context, the au­
thor offers an overview of ethics of particular sports and specific moral issues they 
entail, as well as of those “big” issues present in sport on a general level (doping, 
fair play, high tech equipment, equality of sexes, exploitation of children).
Key  words:  syllabus, ethics of sport, philosophy of sport, deontological ethics, 
aretaic ethics, consequentialist ethics
